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Figure 1: Data count per packet according to the grouping 
period (gp) and the events rate.
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Figure 2: Protocols overhead according to the grouping period 
and the events rate.
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Figure 3: Continuous latency variation measured over 5 mn
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Table 1: Traceroute output
1 lyon2-2-58-254.dial.proxad.net
2 paris11-2-a1.routers.proxad.net
3 telehouse-6.routers.proxad.net
4 teleglobe.net
5 if-0-0.core1.paris.teleglobe.net
6 No host name found.
7 if-1-7.core1.newyork.teleglobe.net
8 ix-1-8.core1.newyork.teleglobe.net
9 jfk-core-02.inet.qwest.net
10 jfk-core-01.inet.qwest.net
11 chi-core-01.inet.qwest.net
12 chi-edge-01.inet.qwest.net
13 ar-chicago-cern.ch
14 cernh9-pos500.cern.ch
15 in2p3-fddi.in2p3.fr
16 lyon-inter.in2p3.fr
17 lyon-tif.in2p3.fr
18 grame-cisco.in2p3.fr
19 bach.grame.fr
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Figure 4: PTME output
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Figure 5: Response to latency variation over time
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